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Resumen 
L’esport, actualment, es considerat un fenomen de masses, un motiu social de considerable rellevància, i això és així des de la seua 
aparició tal i com l’entenem ara per ara, en temps de la industrialització anglesa. Des que l’esport va arribar al currículum de 
l’Educació Física que el va monopolitzar, fins al punt de fer confondre la competència de la nostra matèria en l’aprenentatge 
esportiu, excloent altres continguts. Amb el pas del temps, el currículum d’Educació física ha anat incloent altres continguts, 
restant pes a l’esport, però mantenint-lo en un dels blocs de continguts clau. 
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Title: Sport as a social and cultural phenomenon: pedagogic treatment in physical education. 
Abstract 
The sport currently is considered a mass phenomenon, a source of considerable social importance, and this is so since its 
appearance as we know it today, in times of industrialization English. Since the sport came to the Physical Education curriculum 
that monopolized, to the extent confuse our competition matters in learning sports, excluding other content. With the passage of 
time, the physical education curriculum has been including other content, reducing weight to the sport, but staying in one of the 
key areas of content. 
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L’esport, actualment, es considerat un fenomen de masses, un motiu social de considerable rellevància, i això és així 
des de la seua aparició tal i com l’entenem ara per ara, en temps de la industrialització anglesa. Des que l’esport va arribar 
al currículum de l’Educació Física que el va monopolitzar, fins al punt de fer confondre la competència de la nostra matèria 
en l’aprenentatge esportiu, excloent altres continguts. Amb el pas del temps, el currículum d’Educació física ha anat 
incloent altres continguts, restant pes a l’esport, però mantenint-lo en un dels blocs de continguts clau.  
I tot i que no existeix qüestió entorn la presència o no de l’esport en les classes d’Educació física, sí que n’existeix quant 
al tractament que se li hauria de fer. Cal entendre que, com casi bé tots els continguts que presentem als nostres alumnes, 
l’esport no transmet valors positius o negatius per si mateix, sinó que això depèn del tractament que se’n faci. De manera 
que, haurà de ser partint del coneixement de l’esport i dels nostres alumnes, que haurem de proporcionar un enfocament 
educatiu a les classes d’educació física, i oferir els continguts esportius adaptats a les necessitats dels alumnes, sense 
oblidar els principis bàsics de l’esport que tractem, per tal d’assegurar el seu aprenentatge i experimentació. Com a 
professors d’educació física hem de ser conscients de la importància del fenomen esportiu i fer un tractament educatiu.  
L’esport, com a activitat lúdica competitiva, reglamentada i institucionalitzada, apareix a Anglaterra a mitjan segle XVIII 
com a conseqüència d’un procés civilitzador general que afecta les societats desenvolupades, el resultat del qual és un 
progressiu refinament dels diversos aspectes de la vida quotidiana, entre ells els jocs tradicionals de l’Anglaterra del divuit. 
Són els alumnes de les Public Schools els qui introdueixen en els seus col·legis d’elit els brutals jocs populars tradicionals 
del carrer i els transformen en jocs competitius organitzats, reglats i reglamentats, amb la finalitat de regular la violència 
física que s’hi troba implícita. Així, l’esport es va imposar al puritanisme i va esdevenir (primer a Anglaterra del segle XIX i 
posteriorment a l’àmbit geogràfic d’influència anglosaxona i en la resta d’Europa) un model de conducta pràctica i un 
espectacle de masses. 
L’esport nascut en la societat liberal anglesa, apareix com una pràctica agonística contemporània en les albors de la 
revolució industrial, a recer de l’aposta i l’espectacle, supera tots els particularismes culturals o socials als quals es troba 
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sotmès inicialment per la seua adscripció primera, i es converteix en un eficaç llenguatge universal acceptat per tots els 
estrats socials. 
Alguns autors contemporanis han definit l’esport com un fet social total, és a dir, com una activitat humana que es 
troba reflectida en tots els ordres de la vida i el seu entorn, de tal manera que és impensable abstreure’s individualment 
de la seua influència. Per a la cultura contemporània, l’esport resulta un component fonamental, però subjecte a un 
procés evolutiu lligat als canvis socials i culturals d’aquest període.  
Amb el temps, s’ha consolidat com una pràctica i un espectacle que ha superat barreres socials, ideològiques, polítiques 
i fins i tot culturals, per la qual cosa ha esdevingut un símbol cultural i un fenomen social de caràcter mundial.  
Des d’una visió sociològica, l’esport s’entén com un sistema cultural que conviu en perfecta harmonia amb la cultura 
moderna i hegemònica. La sociologia analitza els hàbits esportius, els seus valors, normes, signes, senyals, símbols, les 
formes de conducta no normatives, etc. Acceptant que l’esport és un fenomen social i cultural que s’ha anat configurant 
dins del teixit social conformant actituds, hàbits i una determinada moralitat.  
La internacionalització de l’esport és un dels trets més significatius. Les grans manifestacions esportives són transmeses 
per televisions de tot el món amb ressonància emocional. La major part de les disciplines esportives posseeixen un 
llenguatge i una significació que són globalment accessibles a tots, atès l’activitat esportiva resulta eminentment plàstica i 
pública. 
Seguint Garcia Ferrando (2002), la cultura esportiva compta amb valors considerats tradicionals, entre ells; la 
competència, la competitivitat, el caràcter agonístic, la salut, la idea de progrés, la superació constant, la igualtat, l’esperit 
de justícia, la constància i la satisfacció personal. Tanmateix des d’uns anys ençà s’estan conformant nous i actuals valors 
associats a diverses formes de pràctica esportiva, com ara l’aventura, l’autocomplaença, la diversió i l’estètica corporal. I 
això és fruit de la fractura que s’està produint en la pràctica social, que divideix i distancia sociològicament a les persones 
que exerciten sistemàticament com a pràctica saludable, per a mantenir-se en bona forma física o com a diversió, i 
aquelles persones que es preparen per a competir. I és que des de la dècada dels 70 del segle passat, ha anat 
desenvolupant-se una corrent de pensament social, minoritària en un principi però cada vegada més estesa, de pràctica 
esportiva sense finalitat competitiva. 
Segons Olivera (2005) l’esport ha superat els límits d’una possible definició; per això l’esport es descriu com una 
conducta individual, un fet social, un estil de vida, un espectacle, una filosofia, etc., però en essència, constitueix una 
activitat indefinible. 
El mateix autor apunta que s’ha creat una cultura esportiva pròpia que identifica l’Edat Contemporània, en particular el 
segle XX, el qual ha estat definit com el segle de l’esport. La cultura esportiva se sosté en els milions d’esportistes i 
espectadors, els equips esportius, els clubs, les federacions, les competicions, els equipaments, els mites esportius, les 
llegendes, la literatura específica, el rècord, el material esportiu, les professions, l’espectacle, el llenguatge, la vestimenta, 
els conceptes, els valors, la motricitat, és a dir, és un estil de vida de la contemporaneïtat. 
EL CONCEPTE ESPORT 
L’origen de la paraula esport prové del llatí deportare, que significava plaer, divertiment, entreteniment,... L’aparició del 
concepte tal i com l’entenem avui en dia, va tindre lloc a  Anglaterra, durant la industrialització, de la mà de Thomas 
Arnold. El concepte va néixer com a esport educatiu.  
I tot i que acabem d’esmentar de la dificultat de definir-lo, alguns autors ho han fet, Parlebas (1986) : “conjunt finit i 
innumerable de situacions motrius codificades sota la forma de competició institucionalitzada”. També, García Ferrando 
(1990), per elaborar la definició d’esport, afirma que s’ha de partir de posicions àmplies i flexibles, destacar els seus 
elements essencials i tractar que la definició sigui inclusiva, en compte d’exclusiva. Quant als elements essencials, es 
refereix a tres: 1) és una activitat intel·lectual humana, 2) de naturalesa competitiva, 3) governada per regles 
institucionalitzades. 
TRACTAMENT PEDAGÒGIC 
D’altra banda, el plantejament que fem de l’esport a les classes d’Educació Física serà la clau per a que els nostres 
alumnes adquireixen coneixements i valors dels entesos com a educatius. Per això, és important que el professorat 
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conegui el major número d’estils d’ensenyança possible, ja que no hi ha un únic estil perfecte per a qualsevol situació 
d’aprenentatge, sinó que això depèn de les característiques del context. De manera que, en compte de descartar cap estil, 
el professor ha de saber usar-los adequadament, i utilitzar en cada moment el que consideri als alumnes com persones 
pensants i faciliti la seua implicació cognitiva. 
Potser, com a directrius bàsiques del plantejament educatiu de l’esport, hauríem de considerar alguns aspectes, com 
ara: incentivar la cooperació per sobre de la competició, de manera que els alumnes adquireixen valors d’ajuda i facilitació 
mútua davant els processos d’adquisició de coneixements, de preparació i millora, i de comparació i competició. En tot 
moment, el professor ha de vetllar perquè la competició sigui aprofitada de manera positiva. En aquest sentit, la 
competició hauria de plantejar-se en termes de superació personal i potenciar la idea que el guany s’assoleix per 
circumstància, i no per finalitat.  
Un altre factor a tenir en compte alhora de plantejar l’esport en l’àmbit educatiu és el nivell d’experiència prèvia de 
l’alumnat. El professor ha de ser coneixedor d’aquestes dades, per tal d’adequar el contingut d’aprenentatge a les 
necessitats i característiques dels alumnes. Així, hauríem de tenir presents el contacte que ha tingut l’alumnat amb 
l’esport que tractem, i amb els esports i activitats amb possibilitat de transferència. Cal atendre, doncs, a les 
característiques de l’alumnat i individualitzar el procés en la mesura que ens sigui possible, per tal d’assegurar-nos que 
l’aprenentatge sigui significatiu. 
Tot i que no hi ha un model pedagògic idoni per a les classes d’Educació F, per les seues característiques generals, 
potser sigui el model integral de Brenda Read (1988) el model base per a un tractament pedagògic de l’esport més 
educatiu. D’una banda, per la possibilitat d’adaptació de materials, instal·lacions i equipaments, i de l’altra, per l’objectiu 
eminentment educatiu del model. L’autora destaca els aspectes contextuals de l’esport real per sobre de l’aprenentatge 
aïllat de la tècnica i la tàctica, i és a partir de les exigències problemàtiques de joc que l’alumnat ha de solucionar la 
situació de la millor manera possible. Des d’aquest model, una vegada s’ha solucionat, l’alumne passa a reflexionar sobre 
el resultat per a assolir la seua comprensió. Aquesta perspectiva de l’aprenentatge esportiu destaca la importància de la 
tàctica i el context de joc i estableix com a prioritari, ensenyar els aspectes contextuals i els principis tàctics dels jocs, 
abans que els elements tècnics. L’enteniment de les possibilitats tàctiques assimilades durant el joc real, configuraran la 
comprensió de l’esport, i la seua transferència a altres esports i exercicis de la mateixa naturalesa.  
D’aquesta manera, i presentant la forma jugada de la manera més simplificada possible, els requeriments tècnics 
inicials seran escassos o nuls, i a poc a poc, del joc sorgiran problemes que s’hauran de solucionar amb la millora de la 
tècnica, moment en què el professor facilitarà el seu aprenentatge. Per tant, l’ensenyament de la tècnica, des d’aquest 
model, sorgeix de la necessitat dels alumnes.  
Atenent a aquestes consideracions, els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports al context escolar haurien 
de patir constants modificacions. D’ací, la importància del paper del professorat que hauria de saber adaptar els elements 
interventors: espais, temps, limitacions tècniques, materials, normes,..., a les característiques dels alumnes.  
Així, tal i com hem anat veient fins ara, no és la transmissió de valors positius o negatius inherent a l’esport, sinó que 
això dependrà de l’enfocament que se li doni, de manera que, des de l’àmbit educatiu, i basant-nos en els objectius de 
l’educació física, haurem de propiciar un tractament de l’esport focalitzat en l’assoliment de l’autonomia crítica de 
l’alumnat, lliure de concepcions estereotipades. Com a professors d’educació física és la nostra tasca, assegurar, en la 
mesura que ens sigui possible, la formació d’alumnes pensants i crítics, amb opinió personal, això és, la formació integral 
dels alumnes com a persones. 
Des d’aquest punt de vista, l’esport aporta un bagatge excel·lent, motriu, cognitiu, afectiu i també social, perquè com 
hem vist, l’esport és un fenomen social i cultural amb important poder d’influència. De manera que, si proporcionem la 
coneixença necessària dels esports als nostres alumnes, seran capaços d’inferir les seues pròpies conclusions entorn el 
fenomen esportiu, tan arrelat avui en dia en la nostra societat. D’altra banda, convé destacar que a les classes d’Educació 
Física no és esport el que es realitza, ja que la pràctica no respon a la institucionalització ni el reglament que requereix el 
concepte des de la vessant més estricta, sinó que, per la seua adaptació constant, a l’EF hauríem de parlar de joc esportiu 
o activitat esportiva. Tot i això, és important el tractament pedagògic que en fem, per assegurar-nos que li estem donant 
un enfocament educatiu. 
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